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Sitzung vom 13. April 1885. 
Vorsitzender : Hr. C. L i e  be r  man n , Vice -Priisident. 
Der Vorsitzende spricht sein Bedauern Bus, auch heute wieder 
der Gesellschaft den beklagenswerthen Verlust eines ihrer Mitglieder 
anzeigen zu miissen. 
Am 27. Miirz d. J. ist der Privatdocent der Chemie an der C'ni- 
versitiit Miinchen, 
HK. 1 ) ~ .  CLEMENS ZIMMERHANN, 
erst 29 Jahre alt, nach kurzem Krankenlager verschieden. Geboren 
am 4. Marz 1896 zu Miinchen, hatte er daselbst, nach Absolvirung 
des Gymnasiums, unter B a e y e r  und Volhard Chemie studirt, und 
bald nacli erfolgter Promotion im Jahre 1879 die Stelle eines ersten 
Assistenten am chemischen Laboratorium der Akademie der Wissen- 
schaften zu Miinchen erhalten. 1882 habilitirte er sich ale Privat- 
docent an der dortigen Universitst und iibernahm zugleich die Fiihrnng 
der sehr zahlreich besuchten anorganischen Abtheilung des genannten, 
linter Prof. v. Baey  er's Leitung stehenden Laboratoriums. Hier so- 
wohl wie durch seine Vorlesung iiber analytische Chemit? hatte er 
rielfach Gelegenheit seine hervorragende Befahigung fiir das Lehrfach 
zu entfalten, und in kurzer Zeit einen zahlreichen Schiilerkreis urn 
sich zu samnieln, der ihm, in Erwiderung seiner gewissenhaften Hiu- 
gebung an seine Aufgabe, mit treuer Liebe anhing. 
In Clemens Z immermann  ist einer der jiingeren, zugleich ein 
vielverheissender und reichstbegabter Analytiker dahingeschieden. Die 
kurze Frist, kaum mehr als ein Lustrum, welche ihm zu selbststiindiger 
wissenschaftlicher Thatigkeit vergijnnt war, hat nicht allein zur sorg- 
samen Erfiillung zahlreicher und wichtiger Unterrichtsaufgaben , son- 
derii drrriiber hinaus zur Ausfiihrung einer nicht unbedeutenden An- 
zahl hervorragender Untersuchungen hingereicht, unter denen hier nur 
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diejenigen iiber das Atomgewicht des Urans, iiber dessen Oxydations- 
stufen und analytische Bestimmung, iiber die Maassanalyse mittelst 
Kalirimpermauganat bci Gegenwart von Salzsgure, iiber die Bestim- 
mung der Metalle der Eisengruppe und, nicht in letzter Linie, die von 
ihm beeinflusate schiine Arbeit v. der  Pfordten’s iiber Molybdiin- 
und Wolframverbindungen genannt zu werden brauchen, um die Fach- 
genossen an wichtige, 2 i m merman n zu dankende Fortschritte unserer 
Kenntnisse zu erinnern. 
I n  dem Augenblick, da eben Zimmermann’s Hofiungen such 
auf iiussere Lebensstellung sich zu verwirklichen beginnen sollten, 
wurde er seiner Laufbahn durch den Tod entnssen. 
Ein ausfiihrlicherer Nekrolog des Verstorhenen ist der Gesell- 
schaft von befreundeter Seite in Aussicht gestellt. 
Die Versammlung ehrt das Andenken dea Dahingeschiedenen 
Der Vorsitzende tbeilt ferner mit, dass der beriihmte Ednder 
des Entphosphorungsverfahrens des Eisens, S i d n e y G i 1 c h r i s t 
T h o m a s ,  am 1. Februar d. J. im Alter von 35 Jahren zu Paris 
rerschieden ist. 
Hierauf begriisst der Vorsitzende die a18 Gliste in der Sitzung 
anwesenden auswiirtigen Mitglieder, die HHrn. Prof. Dr. Lossen ails 
Kiinigsberg und Dr. Kiinigs aus Miinchen. 
durch Erheben von den Sitzen. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Zii ausserordentlichen Mitgliedern werden proclamirt die Herren: 
Adolf Zimmermann,  Danzig; 
Rei m ar u s , Berlin ; 
Dr. Alex. Angelbis ,  Dresden; 
1 Cambridge; A. W. Pa lmer ,  P. N. E v a n s ,  
Wil l iam P a l m e r  Wynne,  B. Sc., London; 
Lucien V. Leach ,  Philadelphia, Penn.; 
C. A. Seyler ,  London; 
Richard  Lauch ,  Miinchen; 
E r n s t  Anwandter ,  Ziirich; 
E r n e s t  E. J a b e r ,  Philadelphia, Penn.; 
A. Kiih ler ,  
Reinhold L i s t ,  
Ph .  T h o m a s  Main, Cambridge [England]; 
M a x  Car l  T r a u b ,  
Hal i l  Edhem. Bey, 




P a u l  J o c h u m ,  Berlin; 
Dr. K o i z o n  T a m b a ,  Erlangen; 
Prof. Dr. W a r d e n ,  Calcutta; 
Cand. W i n d  i s c h ,  Berlin. 
Zu ausserordentlichen Mitgliedern werden vorgeschlagen die 
Oberlehrer G. S i e b e r t ,  Wiesbaden, Emserstr. 2 (durch 
E. B o r g m a n n  und H. F r e s e n i u s ) ;  
V i t t o r io V'i l l a v e  c c  h i a ,  Instituto Chimico, via Panisperna, 
Roma (durch G. C i a m i c i a n  und P. M a g n a g h i ) ;  
H e i n r i c h  S a t i n ,  Chemiker per Adr. Kattundruckerei yon 
A. Reiss in Liesing bei Wien (durch A. L i e b e n  und 
L. H a i t i n g e r ) ;  
A l f r e d  G a y ,  St. Petersburg, chem. Laboratorium des Tech- 
nologischen Instituts (diirch F. B e i l s t e i n  und L. J a w e i n ) ;  
Rol .  R. S t e e l e ,  Esq. J. C. S., West Jerrace, North Ormesby, 
Middlesbro, England (durch A. W o l f  und F. T i e m a n n ) ;  
Herren : 
United States Geological Survey, 
Dr' T' Chatard  Washington (durch F. W. C l a r k e  
und F. A. G o o c h ) ;  E d w a r d  W h i t f i e l d  \ 
E m i l  H e u s s e r ,  Chemiker bei G e o r g  K a r l  Z i m m e r ,  Mann- 
Dr. M a x  R r e s l a u e r ,  Brandenburg a. H., Jacobstr. 28 (durch 
A r t h u r  M e y e r ,  stud. chem. Berlin W. Liitzowstr. 32 (durch 
heim (durch W. R o h n  und R. L a i b l i n ) ;  
F r i e d r i c h  C. G. M u l l e r  und F. R a s c h i g ) ;  
T h .  W e y l  und A. Herzfe ld) .  







Natnren ,  1885. No. 3. 
Annali di chimica medico-farmaceut ica  e di farmacologia .  
(Fortsetzung von Annali di chimica applicata alla medicina und Rivista 
di chimica medica e farmaceutica.) Direttori: P. Alber toni ,  J. 
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D i t t m a r ,  W. Tables to facilitate chemical calculations. ' 2d edition. 
Glasgow 1886. 
Boehm, R. Beitriige zur Kenntniss der Hutpilze in chemischer und 
toxicologischer Beziebung. I Boletus luridus. 
Beck, Paul. Beitrag zur Kenntniss dea Umbelliferons. 1naug.- Diss. 
(Erlangen). Berlin 1884. 
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1736. Korschel t ,  0. The water supply of Tbki6. 
1737. - and H. Yoshida. The chemistry of Japanew lacquer. 
173% Wislicenus,  Wilhelni. Ueber die Einwirkung von Cyankaliuni auf 
1739. E r r e r a ,  L$o. Sur Ic glycogkne chez leu Basidiomycktes. 
1740. BGhm, R. Ucber das Vorkommeu und die Wirkungon des Cliolins 
1741. A nierican institute of mining engineers .  Sep.-Abdr. 
Der  Vorsitzende: Der Schriftfiihrer: 
Phtalid. h u g .  - Diss. Wiirzburg 1855. 
und die Wirkungen der kiinstlichen Muscarine. 
C. L i e b e r m a n n .  A. P i n n e r .  
Mittheilnngen. 
202. Eugen Bamberger und Samuel C. Hooker: 
Ueber Reten. (III.) I) 
(Mittheilung ails dem cliem. Laboratorium der Kgl. Akademie dor Wissen- 
schaften in Miinchen.) 
Der  eine von uns2) hat gezeigt, dass der aus dem Reten durch 
Oxydation entatehende und von ihm als Retistenchinon bezeichnete 
Kiirper zwei beiiachbartc Carbonylgruppen enhalt uiid die durch die 
einfache Formel 
C O  
ausgedriickte Molekulargriisae besitzt. 
Mit dieaer Formel standen vier von E k s t r an d 3) festgestellte 
Thatsachen im Widerspruch: Die Rildung von Reten aus Retisten- 
chilion durch gliihenden Zinkstaub, die Zusammenaetzung des Brom- 
derivats C4oH.11 Rr4 0 5 ,  die Regeneration voii Reten aus dem Retisten- 
kt:ton (C14H14)CO, welchcs - wie spl ter  gezeigt wird - identisch 
I) Ausfiilirliclie Darstcllung der i n  den folgcndcii hbhandlnugen crwihnten 
Tli:itsachen fiudet inan in einer gleichzcitig :in dic I-lcdnktion voii Liebig’s 
Aiiiialen abgeschickten Publication. 
2, l%anibcrger ,  diesc Berichte Xi-11, 453; XV111, 51. 
3, Ai i i i .  Cliem. t’linrni. 185, i.5: d i m  Berichtc XVIl, 692. 
